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La noche del jueves 
Can corrida más que añadir a la serie de la« 
QOCI urnas celebradas, 
ITu (''.\iii> más para la cuadrilla de toreros cómi-
cos y un nuevo ab n rimieuto general durante la 
celebración de la parte llamada seria, la cual, en 
realidad,, la mayo-ría de las veces tiene mucho de 
cómico con alguna que otra salpicadura demasiado 
seria. 
t'harlol's, IJapisera y su Botones, lidiaron dos 
becerros de Tovar, que fueron muy majos, bonitos 
y bravos, lo que aprovecharon ellos para hacer las 
delicias de la parroquia que como de costumbre 
llenó la IMa/a. 
L a scMiuda uarte del espectáculo acreditó al afo-
rismo de que "nunca ségmitdüs partes ¡nerón bue-
nas" pues resultó de lo más malito posible, y la 
verdad que todas las noel urnas dieron lo suyo en lo 
tocante a maldad. 
E n esiii noche nos correspondieron cuatro novi-
llos de I ) . Vicente Muriel qué de más mansos no se 
encuentran, a buen seguro que en un concurso de 
mansedumbre hubieran alcanzado los primeros pre-
mios. 
¡/(/bañero y Montenegro que hacían su debut, 
anduvieron toda la noche de cabeza, primero 
doblando la ídem para caricaturizar a Belmonte, y 
el dcliulante poniendo de manifiesto que en él no 
radica ej sustituto de José ni de Juan. 
Y como no merece hablar más de esta corrida, 
pasemos a. . . 
La de ayer 
Ustedes conocen algo que pese más que una co-
rlada de ocho toros? 
; Y o tengo la seguridad que aunque se dévánen 
los sesos no lo encuentran! 
; \ i todos los discursos juntos de Rodríguez Sara-
pe dro, ni iodo el i)!.uno invertido en la guerra eu-
ropea pesa ló que una coi'ridita dé esta clase! 
V si agregamos a su pesadez natural que lo? 
componrutes sean de saldo, habremos obtenido una 
exacta fotografía de la corrida celebrada ayer do-
mingo en la Plaza madrileña. Componían el cartel 
ocho toros que se dividían en tres ganaderías, a 
saber: Uno, el primero, de la vacada de I ) . Be-fc 
nale Cobaleda; otro, el segundo, de la de D . Felipe 
<!e Pabló Romero y los seis restantes al dé don 
Juan Terrones. 
;.('abe pedir más surt ido? 
E n lo tocante a coletas llenaban en el cártel su 
parte correspomlienre, los diestros García Reyes, 
futuro cufiado y protegido/aetua] de Juan Belmoñ-
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te; Bernardo Muñoz Cáriiicerito, y en calidad de 
debutantes los paisanos de Moctezuma, Salvador 
Ereg y Ernesto Pastor, fenómeno carabanchelero, 
y que según lo que nos habían contado los reviste-
ros de la ('lintn era mucho torero el mejicano este. 
Yo no sé si tendré fuerzas para Contaros, aunque 
liueramente, lo sucedido, pues estoy con el sopea-
natural de haberme pasado dos semanas enteras en 
el tendido sobre la dura piedra, tratando d'e ver la 
corrida, que casi por completo me eclipsaban 18.000 
guardias, tójOOO acomodadores, tres cerveceros y no 
sé cuántas personas más que se colocan al final de 
la escalerilla de acceso al tendido, produciendo 
tantas mol-ostias a los espectadores como poca falta 
creo hagan allí. 
Esta notita se la brindo al buen amigo Manolo 
Retana para ver si es posible corregir este abuso. 
Y ahora vamos con la corrida. 
El ganado 
E l toro de Cobaleda fué un bonito tipo dé toro 
negro, aunque ta cabeza era algo avacada ; bien co-
locado de defensas y bastante voluntarioso para la 
caballería. 
C o n desigualdad hizo la pelea dé varas, pero ¡ a l 
fin cumplió ! 
Muy noblote, blando y tonto de remate Jlegó al 
últ imo tercio en el cual se dejó torear 
' E l de Pablo R o m e r o , aunque no era uno de esos 
ejemplares a que nos tiene acostumbrado 1>. Felipe, 
resultó un buen toro, el único toro que tenía bravu-
ra entre los ocho lidiados. 
U n toro de mucha presencia, con carne y con el 
tipo de la casa, muy apretadito de cuerna, casi 
cubeto. 
Tomó las primeras varas con poder recargando y 
derribando con empuje y después algo más pesado 
para terminar con los puyazos de reglamento. 
De los se is do Terrones, ninguno fué fino de tipo, 
muy desiguales de estampa y pelos, y en lo tocante 
a bravura todos carecieron de ella, se foguearon 
dos; a dos lograron hacerles cumplir l ibrándoles 
del tuesten y los otros cumplieron más, por ton-
tería qué por voluntad. 
E n una palabra : que fueron seis loros mansos 
desde lo menos a lo más en tocante a mansedumbre. 
Los espadas 
CARXTCKKITO AY 
(jarcia Reyes.—Muy valiente y muy torero es-
tuvo en el primer toro, al que toreó por verónicas 
de una manera colosal, hubo en ellas valent ía , do-
minio, elegancia y salsa fenomenil, como lns olés 
le eimborracharon (pliso el hombre poner lin a la 
serie de lances con un farol tan luminoso que e] 
toro le enganchó volteándole y derribándoie. Con 
mú-cliá valentía le tomó de muleta, con la que dio' 
de primeras cuatro pases de los grandes, uno por 
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íilto superior calidad, uno de pecho bueno y ún 
oatural df los de alé y bravo, y outusiasmo gfeperal, 
sigTuió uu gran ayudado a cuya terminación fué 
nüeva'mente trompicado, rematando >n labor con 
varios ayudados altos y bajos, administrados con 
milcha valentía y <leseo. 
E n la hni-a de la verdad, descendió su valer, 
pues matando hubo mucha deficiencia, inedia per-
péndicu]a.r, con ligei'a ti'avesía, dos pinchazos t'i u-
chos y un certero dÉscabeÜo. 
E n el quinto no estuvo a la misma altura., si 
bien hay en favor del diesitiro, la mansedumbre del 
bicho; con el capole no hay que señalar nada no-
table y con ía mtilcta fínicamente el deseo y la 
valentía demostrada pa-m apoderarse del manso lo 
que de primeras consiguió, mas pronto el marrajo 
se adueñó de la situación cambiándose las tornas 
y siendo toreado el torero, por el toro. 
Sobre tablas del 7 y al hilo de las mismas. Reyes 
le metió mano, colocando medio estoque perpen-
dioulár y con desviación pronunciada, cinco in-
tentos de-descabello, un aviso y al final acertó con 
la puntilla. 
Jiernardo Muño.: ''Camieerito-'.—Este torero ayer 
dierrochó por toneladas la voluntad, el deseo de com-
plácer y la valentía , pues valiente lo estuvo mucho 
más que uh soldado francés de los <iiu' están a las 
órdenes del victorioso geiíéral Foch. 
Ahora, bien, haciendo honoa1 a doña Verdad, hay 
que decirle que necesita limpiarse de algunos vicios 
pueblerinos que posee y que tacto dañan a su toreo. 
Toreó bien, por verónicas, a sus dos toros, en ge-
neral, de entre ellas hubo algunas qite merecieron 
los beneficios de la ovación. 
('c-n la valentía, mencionada y jugándose en cada 
pase, la pelleja, !el hombre Muñoz toreó con la mu-
leta a sus enemigos los que estuvieren en todo mo-
mento colocándoile encima la punta de los pitones, 
y la. concuirnencia con el alma en un hilo ante la. 
poca importancia que el matador daba a los achu-
chones y flores que le dedicaban los cornudo-;. 
Entre los pases que dió al segundo toro sobresa-
lieron dos de iiecho huenísimos especialmente e! 
primero. 
Con el acero muy deficiente. 
Al segundo, primero suyo, lo mató de una estoca-
da perpendicular y muy delantera, pero que la 
administró con fe marchando recto y mirando al 
morrillo. E n el sexto hubo pesadez pinchando hasta 
que lo remató de una casi entera. 
.Salvador Freg.—'El cuarto torero de la dinastía 
de esta familia, mejicana apunta, muy buenas cuali-
dades y uu buenísimn estilo, pero aun hay que to-
rear mucho y consolidar estas iniciaciones para que 
le podamos juzgar definítivaimeíntc. 
A los toros tercero y séptimo cine le correspon-
dieron, los toreó con la seda lanceándoles a la con-
sabida e ineludible verónica, apuntando ese bonito 
TALLKRITO A Y EK l'.X TKTI A N 
tilo que anote 
mplar y recoger 
año movimiento 
> pinreles. No ó' 
erecidamente. 
FOT TORRES 
auteriuumente, pero sin mandar 
lo necesario, abusando de nn ex-
de brazos y un fuerte bailoteo 
istañte, se aplaudieron sus lances 
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C'OW la muleta muy valiente, pero poco entenulo, 
su repertorio es corlo y descontando los pases de 
pecho, que son muy lucidos y <le una valentía teme-
raria, los demás muy embarullados. Torea con mu-
cho encorvamiento y poca quietud. 
Al teiivero le quitó la vida de un pinchazo me-
diano, cu.sa (pie le disgustó, y decidido a enmendar 
esta pinchadura, [)0C0 recomendable, se perfiló y 
marchándose m-to detrás de la cs/m, se dejó caer 
minando el morrillo y colocando en él lodo el sable 
eolosalmente bieUi salió prendido aparatosamente y 
no sufrió percance alguno gracias a que el Owo es-
taba inuerlo de la gran estocada recibida. 
( irán ovación le trilmlaron, leniendo (pie dar la 
vueltá a la redonda devolviendo prendas, saludos, y 
viéndoise precisado a saJudad- repetidas veces desde 
él tercio. 
Tuso fin al sexto loro de varios pinchazos, inedia 
delantera y un descabello al segundo golpe, después 
de haberle hecho una faena valiente de muleta, 
Muy activo y trabajador, con mticba oportunidad 
y luciinienlo en quites. 
¡Ojalá que no 96 maloure esta esueranza ! 
Ernesto Pastof; E l fenAméno de Vista Alegre, d 
torero de bis escándalos y las orejas de la Plaza 
de ("arabanebei, de-de el primer tnomenlo demostró 
qite es nn torero muy hecho y mu.v enterado d' su 
arte. Gon el capote en la mano el hombre del país 
de los aztecas, íes un prodigio 1 torea con finura y 
dominio, derroche', elegancia y arte en cada lance. 
Veroniqueó a sus d(.is enemigos coi osa Un 'nte, hizo 
(pilles primorosos qué le valieron sendas ovaciones. 
Banderil leó al último de la tarde (jjue ya no era 
tarde, sino uoche cerrada con luces encendidas y 
t(.do), anuy bien, eoloeándole dos buenísimos pares 
de banderillas (pie qúisieroii ser al cambio, pero 
que por no estar bien consumada la suerte, yo las 
titularé "pares ele banderillas esperando". 
Con la muleta en la mano iaquierda IÍÍZ0 las fae-
nas de sus dos toros, al cuarto enorme manso, le 
obligó maIcrialinente a que embistiera, lo/reándo'e 
superiorinenle, intercalando un pa-e natural de los 
de ma,.'st tazo y uno de pecho de los que hacen sen-
tir frío aunque sea verano caluroso. 
E n pinchazo bueno y una gran estocada admi-
nistrada con gra'íl decisión, (pie le valieron enorme 
ovación y su correspoiidiente paseo alrededor de ta 
pista. Mu.v conocedor de La miu'ela y muy torero 
estüvo en el último toro despacbándole de una es-
tocada algó trasera y un descabello acertado des-
pués de varios intentos. , 
La nota más saliente de la tarde la dió Alfredo 
F r e u bregando de una manera estupenda y hande-
rilleando colosal mente. Escuchó muy grandes ova-
ciones y se le obligó a (pie diera la vuelta a la 
I'iaza en pago a la brillante actuación suya, 
¡ E r e s un ufan peón, joven Alfredo! 
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as grandes figuras del toreo: lulián Sáiz "Saleri 11" 
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Nr/.s- toros de Peñalver, iiant Valencia I I , Uelám-
paguito I I y Tállerito. 
L a É m p r e s a , en vista <li'l éx i to aJcanadp el do-
miugo anterifflr por los diestros Valencia y Ta l l c r i fo , 
mpañados del debntnante 
iné ¿a sa . 
niaiyor, pires salvo ©l quin-
séxto , que a r r e m e t i ó con 
i cuatro restantes fueron 
L;;U- a que la corrida t r a t í s -
i.burrlmientp. 
pudieron haber sacado 
hoy nos los repite ac 
RelampdguifOi N'eremos 
K l « a n a d o no fué ooSi 
to, bravo y noble, y el  
furia á los caballos, Loa
chicos y sosotcs, dando Jugí 
cu r i i e r a dentro del mayoi 
Sin t'ini)argot los espada 
mayor pun ido de ellos que el que sacaron. 
Valencia a su primero le toreó de capa sin lu -
cimientQ. Con la maleta ¡estuvo breve, agarrando 
una entera (pie bas tó para (pie el toro se entregase 
al punti l lero. 
A l cuarto, al que sa ludó con unos lances, hubo de 
desistir de seguir to reándo le por qíuediársele el toro. 
Con la- muleta estjivo val íentej sufriendo varios 
desarmes y pinchando varias veces, rerminando de 
una onteira buena. 
E n el quinto, que m a t ó en sustitución de Re lun-
paguito; anduvo valiente, e n t r ó a herir varias ve-
ces, tres de ellas superiormente, terminando de un 
descabello. 
R^lampaguito es uií muchacho (pie necesita apren-
der mucho, pues está muy verde como torero y 
mucho m á s como matador ; así , pues, tuvo la mala 
fortuna de ver cómo se le marchaba v ivo al corra l 
•su primer toro, y hubiera corrido la misma suerte 
el quinto, a l no ocurr i r le el percance que le ocu r r ió , 
afortunadamente, leve, al eiitra,r a herir una de 
tas veces, percance que le obligó a ingresar en la 
enfermer ía y a que diera tin del toro Valencia. 
Tállerito.. Lanceando y en quites se e s t rechó y 
m a n d ó bien. A su primer bicho le puso dos pares 
de las cortas, cambiando y aguantando bien. La 
faena de muleta fué de valiente, pero sin gran es-
t i l o , cobrando una media estocada que le val ió la 
oreja. 
E n el ú l t i m o dió algunos pases con mejor estilo, 
jugando bien la muleta, dando fin del bicho de dos 
pinchazos y una. estocada. 
D O N B E N I T O 
Antonio eaballero, "Kaifás" 
Por causa del gran c ú m u l o de trabajo que pesa 
sobre nuestro quer id í s imo c o m p a ñ e r o , y l a fal ta 
mater ia l de tiempo de que dispone, para todo aque-
l lo que no sea el que exigen sus negocios; ha de-
jado de -pertenecer a esta R e d a c c i ó n en la que 
ten ía a su cargo la reseña de las^ corridas de la 
Plaza de Vis ta Alegre. 
De co razón sentimos esta s e p a r a c i ó n , pues difí-
cilmente podrá sustituirse la amena y br i l lante 
p luma de " K a i f á s " que con tan gran acierto, rec-
t i t u d y amiena imparcial idad supo durante varias 
temporadas dar cuenta a nuestros lectores de lo que 
sucedía en el coso carabanchelero. 
I n ú t i l es que digamos a nuestro buen í s imo amigo 
Anton io Caballero que en esta casa quedan sus ami-
gos quer i éndo le de verdad y lamentando que no siga 
compartiendo con nosotros ta ruda tarea de infor-
mar a los aficionados. 
Salud y mucha prosperidad en sus n ü e y a s ocu-
paciones es lo qué desea a " K a i f á s ' ' tanto LA LIDIA 
como cada uno de los amigos que en esta casa deja. 
S A N C H E Z T O R R E S E L 24 E N C O L M E N A R 
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25 de Agonfo. 
Los éxitos de Ventoldra 
E l día 15 de Ju l io ha hecho un a ñ o que d e b u t ó 
Eugenio Ventolda-a en la Plaza Monumental de Bar-
celona. Hubo una gran entrada por tratarse del 
diestro c a t a l á n , que ven ía precedido de mucha fama, 
y obí rvo nuestro paisano un éx i to rotundo, defini-
t ivo, reve lándose como extraordinar io matador de 
toros. 
Hace quince d í a s que ha debutado Eugenio Ven-
toldra en la Plaza de M a d r i d . Y ha conseguido ot ro 
éx i to definit ivo, estupendo, con toros grandes y 
bravos de Pablo Romero y alternando con dos to-
reros coonó Vaqxtcrito y ValetK-ia. Y el domingo si-
guiente confirmó su t r iunfo , estoqueando cuatro to-
ros, por haber sufrido un percance Amuedo. E l re -
sultado de las dos corridas de M a d r i d , ha sido el 
siguiente: que todos los revisteros de la Corte, con 
rara unanimidad han estampado en sus per iódicos , 
lo que dije yo de Eugenio Ventoldra , al debutar 
• es un formidable matador lona 
de matadoi de toros, apenas 
éste en P a r e 
de toros. 
Y de este forn iu 
se ha hablado, 
Pero , no ; Ventoldra no está llamado a que se lo 
disputen l a s empresas. Hoy se torea i>or las aftie-
ras. V Ventoldra no torea m á s que con el toro. 
Hoy los apoderados han de ser hechura de las em-
presas o han de imponerse con entereza a las em-
presas. V Ventoldra tiene un apoderado s i m p á t i c o , 
modesto, y que no sahe ser heelmra de las empre-
sas. H o y hay que tener contenta a mucha gente de 
la (pie está alrededor de l a s empresas, para que 
hable bien del torero. Y Ventoldra no comprende n i 
se exp l i ca que se tengn que confentnr a nadie. " ¿ N o 
me ar r imo al toro?—dice é l . — P u e s con esto basta". 
— Y con esto no basta, amigo Eugenio. ¿ P r u e b a s ? 
P u e s (pie el año pasado, a pesar de revelarte como 
un formidable matador de toros, apenas toreaste 
veinte corridas. ¿ M á s pruebas? Que este a ñ o , estan-
do colosal con el capote , siendo el mismo estupendo 
matador de loros del año pasado y con la exclusiva 
paira torear con R é t á ñ a , l l evas toreadas nueve fun-
ciones en los ú l t imos d ías de Agosto. E n cambio, 
otros n o v i l l e r i i o s pfeores que tú , que no matan, que 
no saben matar , no tienen fecha libre. Pero sus 
apoderados son amigos de las empresas, y ellos sa-
ben hacerse muy bien e l reclamo, y saben contentar 
a los que rodean a las empresas... 
H o y , al cabo de un a ñ o de debutar en Barcelona. 
—lleva toreadas a q u í , con esta, nueve corridas,—ha 
vuelto a llenarse la IMaza—las Arenas,—para ver 
al torero c a t a l á n . Y el torero c a t a l á n , (pie—descon-
tando la corrida del debut,—ha toreado siempre en 
é s t a en muy malas condiciones con respecto-al ga-
nado, ha dado nuevamente l a nota, a l estoquear y 
en dos o tres quites. Tres veces (Mitró a matar en 
sus dos toros, y las tres se perfiló con el p i t ó n iz-
quierdo, ba jó la muleta, acomet ió recto y c ruzó su-
periormente. E l segundo toro m u r i ó de media es-
tocada., y el quinto de un pinchazo, romp iéndose eJ 
estoque, y de media estocada. E l segundo toro que 
i 
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derrotaba y gazapeabíi al tomar el <.apou\ se coló 
por debajo d êl t rapo de Eugenio al darle el ser 
gando lance, lo fogió por la pierna dereeba y lo 
volteó aparatosamente. Cualquier torero de los de 
moda, se h a b r í a mirado y remirado, termiuando 
por i r a la en fe rmer í a . Veutoldra, no. Ventoldra se 
levantó del suelo, y sin mirarse, n i tentarse para 
nada, veqnix'iO el eapute, y se fué, eujeando, en 
bu^6a <bil bicharraco al qué dió cuatro lances, tres 
de ellos ceñidís i i ims qiíe le valieron una ovación. 
EJstp y tres gtutes superiores, fueron el clon de sus 
faenas. Con la muleta, breve en su primer toro y 
no pudo hacer nada en el otro, que estaba aploma-
dote y era burriciego cíe los que ven de lejos. 
Bueno. / .Sab rá imponerse Eugenio Ventoldra, a 
las empresas?... 
Un poco de lo demás 
i >e \ 'alcitcia no merece cous igna r sé m á s que un 
quite colosal, en el te reér bicho, a un picador que 
cayó entre los cuernos del animal : el primer par 
de banderillas al cuarto, juntando las manos, le-
vantando los brazos y cuadrando en la cara, y el 
volapié del mismo cuarto toro, a pesar de acometer 
sin dejarse ver, demasiado de prisa. 
C r i a r t e dió un farol estupendo en el tercero, que 
nos deslumhró paira ver las demás faenas suyas. . 
Pero nos dijeron nuestros vecinos de localidad, que 
fueron muy malas. ; Pero qué desigua! es tá este 
chico! 
E l sanado de D . Esteban H e r n á n d e z , bien de 
p resen tac ión , aun cuando hubo dos bichos algo sa-
cudidos de carnes. De bra.vuira, nada. Bastante aco-
so j iara hacerlo cumpl i r , y adelante con los faroles. 
U n gran paa- del hermano de Pastaret, que fué 
cogido sin consecuencia, a la salida de la suerte, y 
otro excelente par de Valentín. 
El notable rejoneador Barajas, que otras tardes 
ha clavado superiores rejones, no ha podido hacer 
nada hoy, porque el carabao de Cobaleda que le 
soltaron pava rejonear huía de su sombra y se re-
fugiaba en las tablas. 
Los noviHeritos ^postineros" 
El cartel de la Plaza Ant igua era un buen car-
tel , y a pesar de ello el públ ico se a b u r r i ó . Y es 
qué los novil ler i tos de postín, en cuanto llega esta 
época, como tienen firmadas ya todas las contra-
tas del año , se entregan a su indolencia, y dicen :—. 
;. A l públ ico? A l públ ico, que le den chocolate. Ma-
nolo Belmonte, por ejemplo, es un extraordinar io 
torero, que no tiene otro defecto que no haber en-
contrado la muerte de los toros. Es t á cérea de ella. 
Ya coge con frecuencia medias estocadas delanteras 
de efectos r á p i d o s : pero no ha encontrado la muerte. 
Bueno; pues ese Manolo Belmonte tiene obl igación 
de estar bien todas las tardes—por su va l en t í a , por 
ser qu ién es, por lo que cobra y por sus exigencias— 
y sin embargo, boy mismo, no ha dado fe de vida 
Manólo en la Plaza. T o r e ó como podía haber toreado 
iiii pr incipiante. Sólo merecen citarse los varios 
quites que hizo bonitos y toreros, qué le valieron 
muchas palmas. 
El señor Facultades es otro novi l lé r i to de postín, 
al que hay que exigir mucho más d é lo que viene 
haciendo porque lo sabe hacer. A los dos biebitos. • 
ierciaditos y sin respeto los mule teó movido y abu-
sando de la derecha. Las faenas no fueron de su 
categoría. . Con el capote y en los quites, muy bien. 
Clavó dos pares medianos y uno bueno, por la ej?-
cución y la colocación, al cuarto. D e s p a c h ó al p r i -
mero de un pinchazo y mi estoconazo; y al cuarto 
de tina buena estocada, acometiendo bien, que hizo 
rodar al bicho sin punt i l la . D ió la vuelta al ruedo. 
Y lo merec ía . ¡ Como que fué la nota de la corrida ! 
JiJanqU'ito dió una caí y otra de drena. En el ter-
cer novil lo toreó el nifio con quietud, salsa torera 
y jugando bien los brazos, y de los cinco lances (pie 
dió, hubo tres de smperior calidad. A l muletear, aun-
qiié sufr ió alguna colada, estuvo t ranqui lo y largó 
Un pase de pecho bueno y dos o tres de adorno muy 
vistosos. P i n c h ó tres veces muy decentemente co-
giendo la ú l t i m a media estocada delantera. A l (pie 
ce r ró plaza era un guasón bastante huido, a! que no 
pudo torear bien Blanqtidto con el capote, ni con la 
muleta. Con alguna, p recauc ión le p rop inó unos mu-
I'-tazos y dos pinchazos, descabellando al quinto 
g( >lpe. 
Los novillos de Urcola , hoy D . Francisco Mol ina , 
terciados, con poca voluntad para los picadores, y 
algo aplomados en banderillas y muerte. Se i n u t i -
lizó uno que fué substituido por otro de Hidalgo. 
('h¡corríto y Barretina, ideando: Tiomlxi / 1 , en 
banderillas y RosaUtó, bregando. Este fué cogido 
por el ú l t i m o bicho, sin consecuencias. 
Hubo una buena entrada. : Si es bueno (-1 públ ico 
que no se cansa de ver q<in*<id<is\ 
Dox S E V E R O 
M A x r K i . M A R T I N E Z l-t. -'4 EN COLMENAR 
Toros en provincias 
E N A L M A G R O 
25 Ágosto , 
P K L M K R A C O R R I D A 
Con mucho polvo y con el calor propio de la tem-
porada, nos dir igimos al pueblo de los encajes y 
berengenas. Ya en la Plaza, la banda de música 
lanza al espacio con bel l ís imo acento las notas su-
blimes de un pasodoble, y las cuadrillas capitanea-
das por Ma l l a , Paco Madr id y Posada hacen el 
despejo y suena la primera ovación dé la larde. 
Los toros p e r t e n e c í a n a la vacada de D . J o s é Car-
c ía lani.-s Aleas) y resultaron bravos. 
M a l l a estuvo superior en el primero, en el cual 
hizo una faena grande y hermosa, y muy bien en 
el segundo. 
M a d r i d toreó de capa bien, a su primero, real izó 
una buena faena de muleta y dió una eslocada tíaísta 
el puño que hizo innecesaria la pun t i l l a . 
Con el segundo es tüyo muy valiente con él capole, 
y con la muleta hubo pases de pecho, por alto, dos 
naturales y una. estocada. 
Posada bien en (-1 primero y regular en el ú l t imo . 
- 1 A (tostó. 
SEG-UNDA CORRIDA 
El ganado de D . Anastasio M a r t í n , bravo. 
Posada.—Bien en los dos suyos, cor ló una oreja. 
L i m e ñ o . — B i e n en el primero, y superior en el 
segundo, del que cor tó las dos orejas y el rabo. 
Nacional.—•Colosal en uno, del que cor ló oveja y 
rabo, y muy inteligente en (-1 que ce r ró plaza. Lsla 
vez nos ha. gustado m á s este matador. 
Banderilleando y bregando se distinguieron nota-
blemente Ricardo Rodr íguez Lobíu, y Alfredo Da-
vid,..que debieran figürar en cuadrillas de m á s cate-
goría.—hanceti l la. 
C O M P R O - V E N D O 
Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
E N S A N L Ú C A R D E B A R R A M E D A 
25 . \noxto, IORÍ. 
Con un lleno enorme hasta el extremo de b ib . -rse 
agotado todos los billetes, se ha celebrado la novi-
llada anunciada para esta tarde, en la que ZofHI-
tirito, ] (irelHit y i'arnieerito eran los encargados 
d-e l id iar reses de los Sres. H i j o s do I ) , Eduardo 
M iura. 
El ganado: grande, gordo y co rna lón , resultaron 
brOttCOS, poderosos y difíciles, 
/(//.>(Í/( n /o .—Tuvo qink despachar cuatro toros, de« 
bido a! percance que sufr ió \ drelitit en su primero. 
Con el capote estuvo superior; bien y oportuno en 
quites, terminando algunos de ellos hincado de ro-
dillas y otros a nnMlias ve rón icas . 
En las tres faenas de muleta que e jec iuó e&tllTp 
muy cerca, t ranqui lo y derecho, empleando la mano 
izquierda la mayor ía de las vec-s. Con el acero nos 
demos t ró una vez más qn,- ,>s esta la suene que 
más domina, atacando siempre recio, decidido y j u -
gando admiraldemente fa zurda. F u é constantemen-
te ovacionado durante toda la t.-mle; se le conce-
dieron dos orejas. 
\ 'are¡i t() . T o r e ó bien de capa al semuido de la 
tairde, hizo qui t . s colosales, y con la muleta hizo 
una buena faena de la que sobresalieron 'los paseÁ 
de pecho superiores; al enlrar a matar, se perd ió 
lan excesivamenle cerca, que cuando ejeeuió el via-
je, no tuvo el animal m á s que alargar un poco el 
cuello liara qne resultase CORÍdO con una herida en 
la pierna derecha de c inco c en t ímc l ro s de extens ión 
por doce de profundidad. 
Caruiceri to. - i ' on el capote toreó muy bien a sus 
dos toros; en quites compi l ió dimiamenle con sus 
c o m p a ñ e r o s , y con la nnuleia hizo dos imeligentes 
Faenas, pnaciicadas dcsd,. buen terreno. Con el aoe 
to, aunque no tuvo fortuna, hay que hacer constar 
que puso de su parte cnanto pudo.---.!/. Tonetttdú' 
E N O R O A Z 
í*() Aguato, 1918. 
Con gran an imac ión y huenís ima entrada se ce-
lebró la novillada de feria en esle s impá t i co pueblo 
toledano. 
Se l idiaron seis novillos de Perea, ganadero in-
dígena que tiene muchas s i m p a l í a s en Ifl comarca. 
Todos fueron fác i lmen te l idiables; nobles, suaves, 
y algtlbo hasta p a s i u e ñ o , como el lidiado en cuarto 
lugar, se prestaron al lucimiento de les espadas. 
E l novillero matrilense (Jregorio ( i a r r ido , tuyo 
una buei i ís lma la rde : bien con la muleia en su 
primero, al que mató r ' i i u la rmenle con dos pin-
chazos y una culera contrar ia , y superior en é) 
cuarto, al que, después de pasarle d - muleta cerca, 
valiente, apretado, le imató de un volapié irrepro-
chahlemenle ejeeulado. La labor le valió una ova-
ción y La oreja. Bander i l l eó con acierto a éste mis-
mo toro. 
Ernesto Pastor, el joven y elegante lidiador me-
jicano, fué a p l a u d i d í s i m o en lodo momenio por sq 
finísimo estilo de loii-ear. T ranqu i lo , valienie y io-
rero, veroniqueó , en pie y de rodillas. .Muy cerca 
y muy bien con la muleta en sus dos novillos. Ma ió 
a su primer burel eje dos pinchazos sin Ijufrei Ih -
yar y una defectuofift. A l quinto le t u m b ó de una 
hueiia, luego de traslearle lUeidamente. Puso dos 
buenos pares ; i l qub-hro. 
Mí/donal I I . valiente, aunque algo verde con la 
iHuI-stn y decidido con e] eetoque, En esia suerte 
tiene gra¿ decisión y i»e va recto al morr i l lo . M a t ó 
d" una estocada, entrando bien, al tercero, ( ' o r ló 
>a oreja. V al sexto asimismo le p a s a p o r i ó pronio 
y bien. Apunta •en él un buen esloqueador. E u é 
aplaudido lamiriéu MI banderil las.—"Révcrifo". 
BARANDA F J , 24 C O L M E N A R 
FOTS. UAT-DOMERO 
E N B O R O X 
30 A (/oslo m i s . 
('on mucha an imac ión se ha celebrado en Boi'oX 
una Corrida de novillos m la que Salvador Gai'C'ín 
y Florencio López, PeapadOT) han despachado euatX'O 
loros de Sáochez Ta niú>. 
A l primero le dió Salvador García seis verónicas 
ceñ id í s imas ( t i r a n ovac ión . ) I )espué.s toreó de mu-
leta cerca, bien y valiente y m a t ó de un volapié, 
del que sal ió suspendido pero sin consecuencias. 
Kl toro dobló y el matador recibió una gran ova-
ción y las dos orejas. 
E n el tercero estuvo muy bien con la capa y le 
despachó , después de una lucida faena de muleta, 
de un pinchazo en lo duro y una buena estocada 
(Muchas palmas). 
I 'cxi-ador. en el segundo, esluvo bien con la ca-
pa, dando cuatro buenas verón icas . A l malar se vió 
más valentía que a r te ; después de una. i'éguTar fae-
na m a t ó al toro de una buena eslocada entrando 
muy decidido. (Palmas.) 
E n el cuarto no estuvo tan afortunado. 
Los toros muy bravos y nobles.—yfl/VtfíTO. 
LA. LIDIA - 8 T A U R I N A 
GUÍA' T A U R I N A POR ORDEN ALFABETICO 
M A T A D O R E S DE T O R O S 
Angelete. A D. Avelino Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Belmonte, Juan. A su nombre, ca-
lle de la Visitación, 1 y 3, Madrid. 
Cámara, José Floree, A D. Alejandro 
Serrano, Lavepiés, 4, Madrid. 
Celita, Alfonso Cela. A. D. Manuel 
Escalante, Vailverde, 44, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A don 
Enrique Lapoulide. Cardenal d a -
ñeros, 60, Madrid. 
Francisco Madrid. A D. A. Serrano, 
Lavapiés, 4, Madrid. 
Freg, Luis. A su nombre. General 
Pardiñas, 6, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D, Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla, 
Gallo, Rafael Gómez. A D, Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Feribáñez. Pacomio. A D. Antonio 
Gallardo, Calle de los Tres Pe-
ces, 21, Madrid. 
Saleri I I , Julián Sáiz. A D. Angel 
Brandi, Andrés Mellado, 22, Ma-
drid. 
Vázquez, Francisco Martín. A don 
Juan Cabello, Gonzalo de Córdo-
ba, 20, Madrid. 
M A T A D O R E S DE N O V I L L O S 
Belmonte, Manuel. A D. Angel Bran-
di, Andrés Mellado, 2 2, Madrid, 
Bernardo Muñoz. A D. Francisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Blanquito. A su nombre, Visitación, 
1 y 3, Madrid. 
Carralafuente, José. A D. Angel 
Braadi, Andrés Mellado, 22, Ma-
drid, 
Dominguín, Domingo González, A don 
Victoriano Argomaniz, Hortaleza, 
47, Madrid. 
Facultades, Francisco Peralta, A don 
A. Serrano, Lavapiés, 4, Madrid, 
Gavira, Enrique Cano, A D, Francis-
co López Martínez, Farmacia, 8. 
Hipólito, José Sánchez, A D. Manuel 
Roanero, Augusto Figueroa, 35, 
Juan Luis de la liosa. A D. Pedro 
Sánchez, Comercio, Salamanca. 
Lecumberri. A D. Román Bilbao 
"Club Cacherito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D, Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid, 
Mariano Montes. A D. José Gómez. 
Conde Romanones, 8 y 10, Madrid. 
Montañesito, Andrés Pérez, A D. Vi-
cente Montes, Santa Lucía, 4 y 6, 
Pacorro, Francisco Díaz, A . D. Enr i -
que Lapoulide, Cardenal Cisne-
rots, 60, Madrid, 
Pardal, Antonio, A D. Antonio Gis-
lau, Pacífico, 2, bajo, Madrid. 
Fetreño, M. Martí. A su nombre, "Pe-
ña Gallinero", Valencia. 
Rodarte, Rodolfo. A. D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri I I I , Nicolás Sáiz, A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid, 
Salvador García. A D, Francisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid, 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ave-
lino Blanco, Bastero, 15, Madrid. 
Ventoldra, Eugenio, A D, César A l -
varez Nieto, Paseo del Prado, 50. 
Madrid, 
LA LÍNEA 11. BE AGOSTÓ 
Los becerros presentados poo- D , Rafael M a r í n fu0-
von unos chotitos m u y bravos, que salieron a 120 
kilos de peso. 
Manuel F e r n á n d e z , de Cádiz , que lleva trazas de 
hajcersie tan viejo en esta plaza como en su profe-
s ión , estuvo bien toreando a los inofensivos beoerri-
tos que le tocaron en suwte y habilidoso con el esto-
que ; cosechando abundantes aplausos. 
JoSé P é r e z Manchado, el antigua subordinado de 
Gqlliio, estuvo superior toreando y matando, y co-
losal banderilleaaido sus dos becerros. 
Manuel Sierra, regular toreando y mal con el 
pincho. Fu su pqfómeiFO rec ibió dos avisos. 
Un hariquét&i—El n-putado especialista del co-
legio de San Carlos, de M a d r i d , D r . I ) . Santiago 
Sandoval, obsequió con una comida í n t i m a al buen 
torer i to Francisco Peral ta Facultades, correspon-
diendo al br indis de l a hermosa faena que real izó 
Facultades en el sexto novi l lo dé (a corrida del día 
cuatro. 
L a comida tuvo lugar en el Hote l Iberia , asis-
tiendo el agasajado, su cuadr i l la y el í n t i m o de F a -
cultades y c r í t i co taurino de E l Lincsvc, Modestito. 
—Beoorra, 
ZABAGOZA 23 DE AGOSTO. 
i H a n oído ustedes e l rioiñbré diel conocido gp/na-
dérq D . Diego Zaballos de Macotera (Salamanca) ? 
/.Ciertamente que no? Pues a ese s e ñ o r pertene-
c ían las seis mansisifnas reses lidiadas hoy. Enhora-
buena por su t r iunfo y el resto a l matadero, 
F e r m í n Esteban, que es valiente hasta donde haya 
Uegatfó el que m á s , ignora la mayor parte de las 
cosas m á s fundamentales, sin las cuales un d í a le 
d a r á n un dís^ 
valor, que es < 
que todo se r án 
y corriges def( 
Su primer : 
usto serio los toros. No emplees. Lu 
ronsiderable, a tontas y a locas, por-
tropiezos, que si lo administras bien 
ctos primarios, p o d r á s salir a d e l a n í c , 
i cv i l l o le dió un puntazo hondo en 
n t i a r l e a matar, como los (/randes. 
Dsside la muerte de nuestro querido Florent ino , 
Los aficionados vamos en busca de su sust i tuto, que 
nos recuerde en algo la magnificencia de su a r t í s t i c o 
toreo. Muchacho que sale pegando un poqui l lo , ya 
croamos haber encontrado a nuestro hombre; mas 
en la r epe t i c ión y ann en la misma corrida llega el 
fracaso esperado, de los que carecen de personali-
dad taur ina . Manolo Navar ro es el ún ico que has-
ta ahora ha correspondido a las esperanzas que su? 
paisanos han cifrado en él. Torero • completo: ele-
gante con la capa, formidable banderillero y valen-
t í s imo matador, mas con un lunar bastante respe-
table, como es el manejo de la muleta. Y pregunto, 
amigo Nayaoro, ¿ p o r qué no se a r r ima usted con el 
t rapo rojo y torea como sabe hacerlo? Tenga en 
cuenta esto que le digo si no va echar por t i e r ra 
todas las ilusiones, que nosotros sus paisanos, tene-
mos fraguadas para usted, echando a perder un 
br i l lante porvenir, del que m á s tarde 0 m á s tem-
prano se rá usted el perjudicado. 
El aviso que oyó en su segundo, fué culpa de !a 
poqu í s ima eficacia al muletearle; la ovación y vuel-
ta en su primero muy jus ta y merecida. 
Manuel Casas, fa ta l en sus Imreles. Le enviaron 
un recado de la Presidencia en .cada uno de ellos, 
por sus pe sad í s imas faenas. 
Miajicas m o s t r ó una vez m á s la bon í s ima cantidad 
de torero que lleva por dentro, hac iéndole c o m p a ñ í a 
muy dignamente Trajinero. 
S e ñ o r Empresar io : ¿ H a s t a c u á n d o va a sacar 
fantasmas en lugar de banderilleros? Porque aquella 
/tare j i fa era como para unas var i e t é s .—E. Gastar di. 
Banadería "IHtüSíl-üliiliCOIüS" 
castas: Veragua con Sonta, Coloma, y por 
separado pitra ríe Olea; di risa azul, enr-ar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma-
nos. A Iharctr. 
N O T I C I A / 
Las corridas de feria del P i l a r en Zaragoza se rán 
este a ñ o cinco, los d í a s 13, 14, 15, 16 y 20 de Oc-
tubre ; a d e m á s se piensa en una buena novillada 
para el d ía 17. E n ellas t o m a r á n parte Gallito on 
cinco, Gaona en cuatro, Gamará en tres, y el resto 
se lo r e p a r t i r á n lo m á s probable entre Pacorro una 
y Saleri o Fortuna dos, y puede darse como seguro, 
que Rafael F l Gallo, se desped i r á de dicho públ ico 
en la corrida del d ía 20. 
Las g a n a d e r í a s seguras Conidia y Sierra, De Fe-
derico, M i t i r a , V. M a r t í n e z , y probable Albacerrada 
o X a n d í n . 
Con motivo de las ferias de Alcañ i z , que se ce-
lebran los d í a s 7, 8, í) y 10 de Septiembre, hab rá 
una corrida de toros, en la que Limeño y Nacional 
e s t o q u e a r á n seis escogidos toros. 
E n Barbastro (Huesca) el d ía S de Septiembre, 
festividad de la Virgen , Almanseño I I , Márquez y 
F e r m í n Esteban, m a t a r á n seis novillos de una acre-
ditada g a n a d e r í a . 
U N A A C L A R A C I Ó N 
Por errar involuntar io en nuestro n ú m e r o ante-
rior, al háoer la in fo rmac ión gráfica dé la novillada 
celebrada en Zaragoza el 5 de Agosto, n o m b r á b a -
mos al sevillano Facultades, siendo a s í que el c í t a lo 
diestro, no tomó ¡ ja r te en dicha corr ida , sino el 
valiente muchacho F e r m í n Esteban, que era a quien 
p e r t e n e c í a dicha fo togra f ía , que fueron impresiona-
dlas por el buen aficionado zaragozano D. Luis 
Zahay y no por nuestro corresponsal l i t e ra r io señor 
(xastard?. 
ANASTASIO MARTIN W i n lili, 21 E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-- JES DE TOREAR 
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